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I
摘 要 
《社会学视角下的艺术》一书从社会学的视角出发，讲述艺术的定义与历史
演变，探讨艺术与政治，经济，科技，以及社会之间的密切联系。文本正式写实，
却又形象生动，不失感染力，属于报告文学类体裁。 本文以《社会学视角下的
艺术》第二章和第四章前 73 页的英汉翻译为例，在文本内容以及表达形式同等
重要的基础上，主要应用直译方法，并结合具体句式措辞和特点，灵活采用其他
翻译方法作为补充。在译前准备阶段对本书全文进行了宏观阅读，了解了本书的
主要信息，确立了翻译的原则，还通过阅读相关领域的书籍对专业领域的词汇有
了初步的认知，实践证明这些译前准备工作对于之后的翻译工作助力良多。在翻
译过程中，结合了增译法，缩译法，语序调整法等翻译技巧，深刻认识到译者对
于翻译题材的熟知程度会在很大程度上影响翻译的质量。因此，译者不仅需要精
通英汉双语，更应该广泛涉猎各个领域的知识，以便能够进行不同领域的翻译实
践。 
 
关键词：英汉翻译 译前准备 翻译技巧 
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Abstract 
Sociology Looks at the Arts adopts a sciological perspective to describe the 
definition and historical evolution of art, and to discusses the close relationship 
between art and politics, economy, science and technology as well as the society. The 
text is both formal and realistic, but the image is vivid and highly infectious. It 
belongs to the genre of the report literature. This thesis takes the Chapter 2 and the 
first 73 pages of Chapter 4 of Sociology Looks at the Arts as the Chinese translation 
example, on the basis that the text content and expression form are equally important. 
Mainly applying the literal translation method, combined with specific words and 
characteristics, the translation process flexibly adopts other translation methods as a 
supplement.Before translation, the translator scan and get the main idea of the book, 
then establish the principles of translation. Through reading books in related fields, 
the translator has a preliminary cognition of the professional vocabulary. Practice has 
proved that the preparation work for the translation helps a lot. In the translation 
process, combined with the amplification method, condensed translation method and 
word order adjustment method , the translator forms a profound cognition that the 
translator’s knowledge of the translation subject matter influences the translation 
quality to a great extent. Therefore, translators not only need to be proficient in 
English and Chinese, but also should know about various fields of knowledge, so that 
they can be able to carry out translation practice in different fields. 
 
Key words: English-Chinese Translation; preparation before translation; translation 
skills 
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第一章 引言 
1.1 原文本分析 
    《社会学视角下的艺术》一书的作者 Julia Rothenberg 是美国纽约皇后社
区学院的一位社会学助理教授。本书出版于 2014 年，作者有感于当代社会科技
的日新月异，尤其是年轻人对于社交网络的熟练应用，对于艺术来源于社会更为
深切的体会。然而追溯到艺术的本源，艺术是怎样一步步与社会紧密关联起来
的？透过具体时代的艺术创造，我们如何可以分析出当时社会的特点？一连串的
深入思考成为了作者编写本书的原由。作者接受过画画的专业培训，自身也有当
画家的经验，因此对于社会学与艺术的关系有着更为深刻和独到的认知，这一特
点反应在文本中，就是文章风格严谨规范，有许多专业术语。这决定了采用直译
法作为核心的翻译方法。但是，作者创作本书最主要的目的在于吸引对于文学，
工作室艺术，人类学等，有兴趣的研究生。他们中的有些人对于现代艺术和艺术
史或许有所了解，但是对于政治，经济，以及社会学可能一无所知。相反，也有
很多对于政治，经济，以及社会学十分了解的学生，可能非常缺乏艺术方面的知
识。因此，作者在本书的创作中，有意结合了各个领域的相关知识，以一种十分
综合的写法旁征博引，以引导更多的学生对未知领域进行思考和探索。这体现在
文本中，就是作者引用了大量的，来自不同领域的案例来阐述自己的观点，并且
为了摆脱单纯阐述的枯燥性，作者经常在举例的过程中采用诙谐幽默，生动有趣
的表现手法。这使得在具体的翻译过程中，应该灵活地采用其他翻译技巧，以便
取得作者想要达到的表现效果。 
 
1.2《社会学视角下的艺术》汉译的必要性 
    随着经济全球化的发展，国与国之间的交流日益频繁。在当今时代，衡量一
个国家综合国力的标准，早已不仅仅局限在经济实力，或是军事实力等“硬实力”
上。一个国家的综合国力越来越多地体现在“软实力”上。它包括一个国家的文
化，价值观念，社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素。近年来，随着“建
设社会主义文化强国，着力提高国家文化软实力”目标的提出，如何深入挖掘中
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国传统文化的精髓，将传统文化发扬光大成为了一个必须思考的问题。马克思作
为资产阶级的掘墓人，他的阶级划分理论一经提出，便惊动了全世界，人们开始
逐渐意识到经济发展与社会阶层之间的紧密联系。同样地，《社会学视角下的艺
术》，其中也不乏深刻尖锐的观点，该书作者全面揭示了社会与艺术之间的关联。
了解这一关联，无论对于如何利用艺术作品促进和谐社会的构建，还是为优秀艺
术作品的诞生提供良好的社会环境都具有一定的理论指导意义。此外，对于推动
我国社会学的进一步发展，以及对于我国文化软实力的提高也都意义非凡。 
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第二章  中文译文 
社会学视角下的艺术 
文化领域的社会结构 
    2000 年，在西方国家享有盛誉的艺术品博物馆卢浮宫内，就在欧洲著名绘
画和雕塑展馆的一旁，首次展示着非洲传统艺术品。通过在卢浮宫这样一个收集
西方传统创作作品的博物馆内展示非洲传统艺术品，管理者们暗示着至少自 18
世纪以来关于艺术品分类的传统做法已土崩瓦解。在任何社会背景下，都会诞生
绘画，雕塑，音乐，舞蹈，以及其他形式的艺术表达方式。然而在欧洲封建社会，
来自欧洲传统之外（比如非洲人，亚洲人，印第安人）的文化活动被认为是原始，
以及充满异域色彩的。并且他们的艺术创作被归入于手工艺品范畴，而非艺术品
范畴（参见第六章）。卢浮宫的这次展览意味着在 21 世纪，去博物馆参观的游客
们会产生困惑，他们的困惑是对于图书馆管理者，历史学家，教育家，以及其他
文化把关者们而言，对艺术品分类的做法是否还有意义？像艺术与传统艺术之间
的界限这样，曾经牢不可破的划分，却在近十年左右被博物馆展出抛之脑后的例
子不在少数。曾经被文化把关者们归为“大众”以及“流行文化”范畴的亚文化
事物，如今在艺术品博物馆中却如雨后春笋般涌现出来。比如 2000 年在布鲁克
林博物馆的嘻哈文化展，1998 年在古根海姆博物馆的摩托车文化展，以及最近
在 2010 年现代艺术博物馆的蒂姆伯顿电影回顾展，它们仅仅是商业大众文化产
物打入知名艺术博物馆的部分案例。像 2011 年在大都会博物馆举办的设计师亚
历山大麦昆的奇特服装及饰品回顾展，这样的展览进一步模糊了雕塑，装置艺术，
以及时尚之间的界限。 
同样地，像纽约卡耐基音乐厅和芝加哥交响中心这样，被认为是古典音乐的
演出场地，现在却经常汇聚着全球性的流行，民谣，以及爵士艺术家，他们与古
典音乐一起构成了音乐艺术。 
以上谈到的案例引发了一系列问题：说唱艺人，摩托车，以及好莱坞电影是
如何与我们在艺术史教材上见识到的艺术家一起出现在同一展馆？之前被排除
在艺术范畴之外的非洲艺术是怎样获得来自法国艺术精英的认可的？标准理念
以及制度实例的改变经历了怎样的社会更迭？为了回答这些问题，我们需要先解
释我们称之为创造性活动的艺术是如何取得当今的社会地位的。 
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至少从约 1 万年前的旧石器时代开始，通过共同的象征标志以及符号系统，
不同社会中的人们都有参与关于人类感知（听力，视觉，触觉等等）的创造性活
动。这些社会性活动出现在戏剧，宗教，以及日常生活的其他领域。它们代表着
文化普遍性。它们从传统仪式或实际生活中脱离出来，对于现代社会具有独特性，
标志着现代以及西方社会对艺术的规范，制度，以及信条经历了数百年的历史发
展。这一历史进程同样将艺术与流行艺术，流行（或民族艺术）与大众文化区别
开来。尽管我们大部分人欣赏着各个领域的艺术作品（我也许会边喝着早上的咖
啡边听莫扎特，在做饭的时候听鲍勃马利，在练习课上听蕾哈娜），我们会从不
同的艺术作品联想到不同的场所以及评判标准。但是从我以上的举例可以看出，
这些联想随时间而变。今天，我们会看到像琼贝兹以及鲍勃迪伦这样 20 世纪 60
年代在抗议集会中开启演唱事业的歌手，最近都在高等文化的圣地—纽约卡内基
音乐厅进行演出。 
社会学家探究关于艺术的产生以及如何演变问题，其中也包括与之相应的社
会体系以及实例。他们查看书写记录，文件，以及其他历史文物，研究哲学历史，
以及任一历史时期构成对艺术，以及文化看法的最显著的社会思潮。社会学家同
时也关注文化是如何受到科学发展，国家制度，人口结构，以及阶级变革和经济
体系的影响。接下来我们会探讨西方艺术概念的诞生。它作为独特的文化产物，
与流行以及稍后产生的大众文化联系紧密。在本章末尾，你会发现人们对于不同
的文化活动所划界限一直在变化，作为艺术作品外部因素的社会因素构成了划分
艺术作品的体系。 
启蒙时期 
    今天的阿姆斯特丹是一座古朴典雅的小城，以嫖妓合法以及红灯区而闻名于
世。在 17 世纪，阿姆斯特丹却是宗教宽容，科学探索，以及经济活动的中心。
就在这里，年轻画家伦勃朗(1606-1669)于 1632 年创作了《尼古拉·特尔普教授
的解剖课》 （见于图 2.4）。这幅画展现着一位举世闻名的物理学家，在医学系
学生的围观下进行尸体解剖的情景。它与宗教和神学无关，尽管它描绘的场景平
静，甚至有些严肃，在学生们世俗眼光浸泡下的实验体令他们的脸上浮现出惊奇
以及对科学的敬畏。伦勃朗的画作尖锐地反映出关于上帝，人类，以及自然的全
新思考模式正在迅速取代以往的世界观。欧洲的 17,18 世纪，关于人类主观能动
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性的新观念伴随着中产阶级或者商人阶级（马克思把他们定义为资产阶级）的崛
起。这一阶级里的商人，企业家，物理学家，以及其他专业学者，随着资本主义
的扩张而获得更大的经济利益，他们不满于自身有限的政治权利以及封建制度下
贵族以及教会所获得的特权。新思潮在塑造这一新兴阶层的共同目标和思维方式
方面至关重要。它也影响了科学，艺术，政治，以及哲学的发展，并最终形成了
社会科学。 
在整个中世纪（公元 500-1500 年），欧洲天主教会为日常生活制定了一个统
一的文化以及意识形态框架。它通过扩展宗教影响力和组织势力巩固了它的权威
性，并在这一过程中压制反对者，赋予封建权威合法的地位。教会将上帝视为世
界良知的核心，它通过基于神学的自然法则判断社会的公平正义。人们都把疾病
以及自然灾害看作是上帝意志的代表，与人类干预无关。教会为构建神圣罗马帝
国，耗用了大量的人力与物力来进行繁多的有关宗教仪式展现的文化艺术活动。
除教会人员外几乎没人能够阅读与书写。直到 16 世纪新教主义兴起之际，新旧
约仍然是由拉丁文书写，所以那些宗教崇拜者们不得不依靠教会长老，以及在教
会资助下生存的视觉艺术家们的翻译来读懂这神圣的文本。 
即使到了文艺复兴时期（公元 1350-1648）（简介见于 Brotton，2006），这一
时期回归古典，科学与艺术发展迅猛。哲学家和科学家的发现成果需要向神圣的
宗教教义妥协，不然就会引火烧身。例如天文学家伽利略，由于观察得出行星围
绕太阳运转这一事实，与教会经文中太阳绕着地球转的阐述相违背，在 1632 年
被判为异端分子，处以刑罚。伦勃朗的画作标志着在思想启蒙阶段，在宗教势力
与服从传统方面开始萌发的重大转变。在这一时期，哲学家，科学家，以及新兴
的商人和专业人士们开始将关于人类理性和科学探索能力的新思想作为武器，用
以对抗教会和贵族。启蒙运动的思想家们并未质疑上帝的存在（至少没有公开表
示），他们认为人类具有揭开统治社会与自然生活的规律和改造支配世界的能力。
伴随着启蒙运动（公元 1650-1800），人类的理解力，理智，认知以及创造性代
替神圣的宗教意志，成为哲学探索以及艺术表现的对象。 
启蒙运动与康德美学 
    同关于科学的现代理念一样，关于艺术作为一种独特文化表现形式的现代理
念植根于启蒙运动时期哲学，政治，经济，以及社会条件的发展。在传统社会中，
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艺术创作与宗教表达，仪式，或者起装饰功能性作用的物品，诸如衣服，珠宝以
及陶器（这些我们今天称之为“工艺品”的东西）密切相关。在当代世俗社会，
我们将艺术视作一种独立的活动。它服务于美学，这使它区别于宗教，政治，甚
至商业，尽管它可能与这些活动相互重叠。认为审美经验是一个严谨的（独立的）
人类认知范畴，这一观点是由德国启蒙哲学家康德（1724-1804）所阐述的，他
致力于研究人类怎样从周边世界获得知识。 
康德在人类心智的普遍范畴（人人都拥有）解释知识，理性与道德，而非把
它们当作外部神圣意志的反映。然而他关于审美经验独特且自由（独立）的观点
与他普遍性范畴的理论相违背。他在《批判力批判》（1790）中认为，审美批判
不同于我们对于科学或者伦理知识的批判。首先，据康德所说，每个关于美的物
体的判断都是独特的。我们欣赏美的时候并不依赖或者参照以前的知识或经历。
并且美并不是一个事物固有的，不可改变的，或是不变的品质。如果没有人类的
感知，事物无论是外在，还是内在都无法具备美感。相反，美指得是一种特别的
乐趣，这种主观体验，它源自康德所说的“理解力”与“想象力”之间的完美结
合。与启蒙运动关注人本身以及理性相符的是，康德认为是意识通过一个特定的
认知过程创造出了美。不同于在科学或伦理道德方面所存在的认识判断，美的判
断无法根据概念的运用以及预先设定的领域进行。然而与此同时，当我们做出美
的判断，我们认为这些判断具有普遍适用性。换句话说，在康德看来，某个事物
是美的（或丑的）是因为我们做出了一个我们认为人们所公认的判断，即使我们
无法用任何一个理念或者一条法律来具体解释，为什么我们称之为美的事物是美
的。 
德国社会学家尤尔根·哈贝马斯（1991）对康德提出的美的判断是既主观又
个人的激进（在当时看来）观点，以及与此同时作出的判断是出于他评判的一贯
标准这一看法表示颇有兴趣。哈贝马斯认为文化课题的探讨对于 18 世纪以及 19
世纪早期欧洲的资产阶级公共领域的发展至关重要。在柏林的咖啡馆以及法国的
沙龙，知识分子，艺术家，商人（包括所有正在迅速统治欧洲经济，政治，以及
文化的资产阶级成员），甚至是贵族都会聚在一起讨论当时的话题。这些话题大
部分围绕着音乐，文学，绘画以及戏剧。艺术演出和展出有助于巩固共同的精英
文化，并且为完善沟通技巧以及倾听同龄人的观点，并进行理性思考提供场所。
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据哈贝马斯所说，在早期的那些公共领域里，每个个体，不论社会等级，都有机
会表达自己的观点。这种在 18 世纪新兴精英间自由表达思想的方式开启了一种
全新的政治文化和社会参与，这引发了关于艺术的激烈讨论，并且为民主，人权
以及言论自由这些在传统社会无法享有的事物树立了模型。即使放在今天，艺术
自由，谈论艺术作品价值以及意义的自由都被视作民主以及开放社会的主要标
志。 
艺术的自主性 
    康德指出当人们的判断是出于无功利的愉悦时，这种判断才属于纯粹的判
断。换句话说，由于受到我们认为美的物体刺激所产生的愉悦，与占有该事物的
欲望无关，与该事物能满足人类的某种需求无关（例如饥饿，虚荣），这些想法
并非源自审美体验。这一观点与之后兴起的诸如现代主义，表现主义以及唯美主
义文艺运动紧密相关。这些在 19 世纪以及 20 世纪占据主导的文艺运动将艺术的
独特性及品质与它是否与日常琐碎，以及使用价值脱离出来联系在一起。“无功
利性的愉悦”这一理念的提出对于资产阶级社会地位以及身份的确立同样重要。
欣赏以及讨论事物的能力，以及独立于物质需求的审美体验将男人或女人从娱
乐，智力以及教育方面区分开来。正是根据这些能力（而非国王头顶的王冠和贵
族的头衔），资产阶级进行着内部划分，并将他们与工人阶级区分开来，有关这
个主题我们会在第四章里进行详述。 
如果任何人问我眼前所见的宫殿是否好看，我也许会回答说我对那类被用来
观赏的事物毫无兴趣。或许我会跟易洛魁酋长一样说巴黎没有比餐馆更让我愉悦
的所在了...这些观点都应该获得认同；因为它不是问题的焦点。所有人想知道
的是事物的外在是否符合我的喜好，不管我对这一事物的实际呈现有多么冷漠。
很明显为了说这个事物是美的并且显示我的个人品味，所有我所展示的事物都具
备一定意义，这绝不受我对事物实际存在因素的影响。所有人都应该承认对美的
事物的判断，至少都含有一丝个人喜好，这有失偏颇而非纯粹判断。为了能做出
关于事物品味的纯粹判断，个人需要抛却任何一丝对事物实际存在的偏好，对这
一事物保持彻底的冷漠。 
康德，摘自《批判力批判》 
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今天很多人质疑康德关于美的判断的独特地位，以及艺术纯粹性思想。事实
上，很少有人（不仅仅包括社会学家）会否认我们的艺术体验与地位，欲望或者
社会习俗相关联。我们甚至认为艺术不同于手工艺以及流行文化，这显示了康德
的持续影响力。伦勃朗的《尼古拉·特尔普教授的解剖课》就是艺术作品现代理
念的代表。虽然主题本身并不美，也不振奋人心，甚至有些令人反胃，但我们可
以从光线，构图，以及画面来欣赏这幅作品。令人讽刺的是，艺术渴望实现它的
自主性，也即脱离宗教与国家的影响。只有当文学，绘画以及音乐开始按照市场
经济规则创作之时方有可能。 
胡伊森（1986:17） 
 
在文艺复兴时期，以现在的标准来看，艺术仍然受到传统的囹圄，而与此同
时社会却呼唤着艺术家的创新。视觉艺术的内容，风格，以及音乐都受到个体赞
助人的控制，其中包括教堂，皇室以及富有商人。在整个 17 和 18 世纪，虽然艺
术家的社会地位以及人身自由有所提升，但是画家，雕塑家，作曲家，以及作家
依然依附于单独的组织或赞助人。在法国，公立学院对艺术培训以及展出严格把
关，它们甚至限制艺术家的题材和风格。法国画家雅克·路易斯·大卫（1748-1825）
在雅各宾对君主制以及天主教堂采取激进政策的恐怖统治(1793-1794) 以及法
国大革命时期，都取得了非凡的成就以及广泛的影响力。之后在拿破仑
（1769-1821）相对温和的统治时期（1804-1815），因为他通过他那表达历史主
题的画作表达了自己在政治上对相继革命领袖的支持，这使他得以在政变后保持
自己的地位。 
这一时期的艺术家并没有反对传统或是赞助人控制的自由。然而在法国以及
欧洲的其他地方，出现了一批活跃投入的人群，他们支持并讨论着以新兴资产阶
级为主题的艺术作品，这些作品对于民族意识的形成，国家的发展，以及资产阶
级的自我认同十分重要。 
法国国家资助体系在 19 世纪开始崩溃，艺术以及艺术家社会地位迅速改变
的新时期开启。由国家资助到私人（市场) 资助的转变给艺术家们带来了更多的
自由以及不安。在 19 世纪晚期，艺术家以及他们所创作的艺术作品在门外汉以
及精英之间占据着一个奇怪的位置。通过激进的作品，现代艺术家，作曲家，以
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及作家以前所未有的速度颠覆了传统的表现方式以及表现手法，印象派画家离开
了昏暗的工作室，在繁华的火车站以及公园设置画架（见于白与白，1993）。象
征主义诗人运用诗歌语言的韵律和结构，有意识地把感官体验词（比如声音）替
换为其他词（比如视线），以及作曲家打破古典理念下的和谐以及作曲传统。 
这些由艺术家组成的社区通常位于穷困边缘的地段，穿插着辛苦劳作以及明
显属于城市的乐趣，比如咖啡馆，酒吧以及卡巴莱歌舞表演。很多像 图卢兹·劳
特累克以及爱德华·马奈的艺术家，对妓院以及其他展示维多利亚时期礼制阴暗
面的地点兴趣浓厚。艺术家们从城市资产阶级以及底层人民那里得到灵感，经常
描写卡巴莱舞女，妓女，酒吧侍女以及酒鬼。到 19 世纪末，现代主义以及作为
创意，反叛和自由象征的波西米亚聚居区出现在巴黎以及其他地方（见于 Grana，
1964 以及 Mizruchi，1987）。关于创新，冒险以及体验的当代价值观取代了原来
所蕴含的意义与传统。 
高等文化，民俗（流行）文化以及大众文化 
    高等文化的特殊价值在历史以及社会层面与流行文化和大众文化紧密相连。
我们通过对比其他形式的文化来评估高等文化。比如说你的父母也许会很乐于花
钱让你上钢琴班，并且如果你能在独奏会上弹奏莫扎特的协奏曲，他们会引以为
豪。他们也许不会那么感兴趣于（至少当我年轻时他们会感兴趣）你在地下室放
置的架子鼓，以及你和你的复兴朋克乐队所完成的歌曲。你那关于你最爱的克隆
战争漫画的中学读书报告所能达到的效果比不上关于狄更斯小说《远大前程》的
论文。在这两个例子当中，大众或是流行文化作品的价值都相对较低（这两个领
域有时可以互换，但我想在这里说明有必要将二者区分开来。如果我们从历史上
看，就像许多社会学家那样，我们会发现以上三个领域以及它们所承载的价值都
依靠其他两个，以此定位自己的社会意义和地位。这些差异体现了三者的变化无
常以及它们对想象力有主导作用的原因。 
文化与民俗 
    在 18 和 19 世纪，随着传统文化在工业化与城市化过程中开始消亡，知识分
子开始对民俗文化产生兴趣。（斯托里，1996）。如德国哲学家，诗人以及文学学
者赫尔德（1744-1803）那样的思想家，对启蒙理性主义进行批判，将传统农村
社区的文化理想化，看作是通过民俗音乐，神话以及童话故事表达公共意志和集
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